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体冷凝法制备的 Fe 纳米粒子与常规磁控溅射制备的 Cr 薄膜原位复合制备 Fe-Cr







5 50 KT  内与温度 T呈 log 1/ T  关系，这起源于 Fe 纳米粒子组装颗粒膜中
金属核的尺寸以及铁氧化物绝缘体壳层的厚度的均一性。Fe 纳米粒子组装颗粒
膜的磁电阻值随 O2通入量的增大而单调增加，这主要是由于 Fe/Fe-O 界面自旋
相关散射的增强。 
(2) 利用纳米粒子束流复合薄膜沉积系统制备了不同 Cr 体积分数的 Fe-Cr
纳米粒子组装颗粒膜。Fe-Cr 颗粒膜的纵向电阻率和反常霍尔电阻率均随着金属
Cr 成分的增加先增大后减小，并在 x=0.26 处达到最大值（ 42 10 μΩ cmxx   、
9.55μΩ cmAxy  ）。加入少量的 Cr 能有效的提高表面和界面的散射，造成电阻
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